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Opération préventive de diagnostic (2016)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de lotissement le long de la route de Trouville à Houlgate, un
diagnostic archéologique a été réalisé sur les parcelles AD 201 et  AD 207.  L’emprise,
d’une surface totale de 17 998 m2, a été sondée par le biais de 10 tranchées de 3 m de
large.  Le  substrat  local  est  constitué  à  cet  endroit  d’argiles.  En  raison  de  la  pente
importante du terrain, les sondages ont été un peu plus importants vers le bas de la
pente, à proximité du petit cours d’eau « le Drochon » où les sondages ont pu atteindre
une  profondeur  d’1 m,  plus  superficiels  vers  le  haut  de  pente  (une  trentaine  de
centimètres).
2 Les seules structures reconnues correspondent à des aplats pierreux ou céramiques qui
apparaissent  directement  sous  la  terre  végétale  sur  une  épaisseur  restreinte.  Ils
correspondent  selon  toute  vraisemblance  à  des  apports  de  matériaux  destinés  à
assainir  de  légères  dépressions  sans  doute  liées,  pour  certaines  d’entre  elles  qui
paraissent linéaires, à des cheminements de bestiaux. Les éléments céramiques qui y
sont associés permettent de dater la mise en place de ces remblais au cours des XVIIe-
XVIIIe s., alors que le bourg actuel d’Houlgate n’existait pas encore mais que l’occupation
principale de la commune se trouvait à Beuzeval, 1 200 m plus en amont de cette petite
vallée du « Drochon ».
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